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本研究は､ソノル ミネッセンス【1ト 特に､最近注目を集めている ｢ピコ秒 ソノル ミ
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図3･温度の時間変化 (超音波の3周期分)｡
6.結論
池内への水の蒸発､凝縮､池内の熱伝導を取 り入れた､泡の動力学の新 しい簡単なモ
デルを構築 した (｢モデル2｣)｡その結果､泡の半径の時間変化について､実験データと
良い一致をみた｡又､水の蒸発､凝縮､池内の熱伝導が共に､泡の動力学に大きく影響す
ることが分かった｡
｢ピコ秒ソノル ミネッセンス｣の研究の為には､さらに､水の蒸発 (凝縮)の潜熱の効
果を取 り入れた計算が必要である｡
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